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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo, filial Los Olivos presento la tesis titulada: “Identidad y Talento humano en 
estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco” en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado de: 
Magister en Educación.  
      
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se expone los 
antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables y sus 
dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis. En 
el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la metodología 
utilizada, el tipo de estudio, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y 
los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento 
de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo 
está refrendado a las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se fundamenta 
las recomendaciones y en el séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. 
Finalmente se presentan los anexos correspondientes. 
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Este trabajo de investigación titulada “Identidad y el Talento Humano en los estudiantes de 
la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco” de la ciudad del Cusco, Tiene como 
finalidad determinar la relación existente entre la Identidad y el talento Humano de los 
estudiantes de esta casa superior de estudios, en lo cual los docentes estamos comprometidos 
en el desarrollo intelectual de nuestros estudiantes. 
 El tipo de investigación es básico de diseño correlacional descriptivo la población está 
compuesta por 187 estudiantes de la facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco de la escuela profesional de 
Matemática. El instrumento aplicado a los estudiantes fueron 2, el primero se refiere a la 
variable 1, Identidad constituido por 36 preguntas en la Escala de Likert (Totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de 
acuerdo) y el segundo referido a la variable 2, Talento humano constituido por 40 preguntas 
en la Escala de Likert (Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca), Que da 
información sobre la Identidad y el Talento Humano, a través de la evaluación de sus 
distintas dimensiones cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
     De igual manera desarrollado la investigación y aplicado los instrumentos, se realizó el 
procesamiento estadístico, por lo que se concluye que si existe relación entre las variables 
identidad y talento humano en los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad 
del Cusco. 








                        Abstract          
This research paper entitled "Identity and Human Talent students of the National University 
San Antonio Abad del Cusco University" of Cusco, aims to determine the relationship 
between identity and human talent of the students in this house higher  studies in which 
teachers are committed to the intellectual development of our students. 
The research is descriptive correlational design basic population is mad up of 187 students 
from the Faculty of Mathematics Chemistry, Physics and National San Antonio Abad del 
Cusco University of vocational school mathematics. The instrument  applied students were 
2, the first relates to variable 1, Identity consists of 36 questions in Likert scale (strongly 
disagree, disagree,  neither agree nor disagree, agree, strongly agree) and the second based 
on variable 2, human Talent consists of 40 questions in Likert scale (always, often, 
sometimes, rarely, never), which gives  information on Identity and human Talent, through 
the evaluation of its different dimensions whose results are  presented graphically and  
textually. Similarly developed and applied research instruments, statistical processing is 
performed, so it is concluded that the correlation between the variables identity and human 
talent in students from the San Antonio Abad National University of Cusco. 
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